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PERNYATAAN 
 
      Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Menarik Minat 
Siswa Terhadap Lagu Anak-Anak Melalui Kegiatan Bernyanyi di SDN Abdi 
Negara” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya 
tidak melakukan penjiplakan yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
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Assalamualaikum Wr. Wb 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul 
“Menarik Minat Siswa Terhadap Lagu Anak-Anak Melalui Kegiatan Bernyanyi di 
SDN Abdi Negara” ini. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada 
junjungan alam nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para 
sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. 
Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah hasil penelitian 
pendidikan yang disusun berdasarkan sitematika penelitian karya ilmiah. Tujuan 
penelitian dari skripsi ini adalah untuk menark minat siswa tentang lagu anak-
anak pada siswa kelas 1A di SDN ABdi. Selain itu, penelitian laporan ini diajukan 
untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang S1 di Departemen 
Pendidikan Seni Musik, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan 
belum sempurna dalam penyajian dan penjelasannya. Maka dari itu peneliti 
menunggu kritik dan saran dari pembaca agar menjadi masukan kepada peneliti 
sehingga menjadi lebih baik lagi. 
Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan 
gambaran tentang penerapan pembelajaran kooperatif khusunya dalam mata 
pelajaran seni musik bagi para pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
       Bandung,  November 2016 
       Peneliti 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada 
pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam melakukan penelitian hingga 
penelitian skripsi ini. Peneliti mengahaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Tuhan yang Maha Esa Allah SWT yang telah memberikan ridho-Nya 
sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 
2. Ibu Dr. Diah Latigah, M. Pd., selaku dosen pembimbing utama skripsi dan 
Bapak Dr. Sandie Gunara, M. Pd., selaku dosen pembimbing pendamping 
skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta pengalaman sehingga 
peneliti bisa menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan lancar. 
3. Bapak Oya Yukarya, S.Kar., M.Sn., selaku dosen pembimbing akademik 
yang telah memberikan ilmu, dukungan, motivasi dan bimbingannya peneliti 
selama berkuliah di Departemen Pendidikan Seni Musik. 
4. Bapak Drs. Agus Firmansyah, selaku Ketua Departemen Pendidikan Musik 
yang telah memberikan izin, bimbingan dan arahan selama peneliti berkuliah 
di Departemen Pendidikan Seni Musik. 
5. Bapak Oya Yukarya, S.Kar., M.Sn., Ibu Dr. Hj. Susi gustiana, M.Si., Bapak 
Dody M Kholid, S.Pd., M.Sn. yang telah menguji peneliti dalam sidang 
skripsi dan memberikan arahan, ilmu, bimbingan serta pengalaman  sehingga 
peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. 
6. Dosen-dosen Departemen Pendidikan Seni Musik yang telah memberikan 
ilmu dan pengalaman yang diberikan selama peneliti berkuliah di Departemen 
Pendidikan Seni Musik dan terimakasih telah membantu peneliti dalam segala 
hal hingga peneliti bisa menyelesaikan pekuliahan. 
7. Staff karyawan Departemen Pendidikan Seni Musik dan FPSD, Pak Makmur, 
A Asep, A Reza, A Caca, A Dadeng dan lainnnya yang telah membantu 
peneliti dalam segala dari awal perkuliahan hingga selesai perkuliahan. 
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8. Orang tua tercinta, Bapak Dedi Mulyadi, dan Ibu E. Yuliah yang telah 
memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan yang tiada habisnya dari lahir 
hingga sekarang. Terimakasih untuk selalu menjadi panutan  dan  motivator 
hingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan di Universtas Pendidikan 
Indonesia ini. 
9. Kakak-kakakku tercinta Wiwin Widyanti K, S.Pd. dan Yudhie Fardhani yang 
telah memberikan dukungan dan motivasinya selama peneliti melaksanakan 
perkuliahan hingga bisa menyelesaikan pekuliahan. 
10. Sahabat-sahabat tercinta,  Auliya Ayu A, Putri, Rianti, Ginanjar, terimakasih 
telah  menjadi sahabat serta keluarga yang selalu memberikan motivasi, 
pengalaman, dan ilmu serta bantuan yang tiada hentinya. Semoga selalu 
diberikan kebahagian  oleh Allah dimanapun kalian berada. 
11. Teman-teman seperjuangan “Saderek 2012” terimakasih telah mengijinkan 
peneliti menjadi bagian dari keluarga besar Saderek 2012. Terimakasih atas 
pengalaman, motivasi dan ilmu yang telah kalian berikan.  
12. Dan pihak-pihak  lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang 
telah membantu peneliti dalam segala hal. Terimakasih yang sebesar 
besarnya. 
Semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar atas bantuan yang 
telah kalian berikan. Aamiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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